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DEL MINISTER
FICIAL
o DE MARINA
D 11. C R E '1' 0 S
fi.... e.
UMAR 10
PR.ESII)ENCIA 1)10'.1. (;0111F.IZNI()
Decreto 380/1959, di. 12 di. marzo, dand() :nieva división
al litoral de la Guinea ( itie tit ;11 1'I.,paí14)Iii. 1 'ági
Ha 478.
41P
ORDENES
SEC1 II:TA1 1A DEL MINISTRO
.‘).‘91119/(
O. M. 870/59 p()1 13 (lin dispone (.1 cumplimiento de
la, sentencia (11(13(13 (.11 reentso contencioso adminis
trativo id() poi 1). jesús livaya 1:iailo contra
,
rel-.(pliieil'm de 19 1 nero de 1957 subre indilituma
(i(')u pi )1 !-;;Ilv:umin14) 414 la mi duna ve «1 1 (.1Ka ,L;tuit
1)trina
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ,ARMADA
Sil14aCiOtieS bligne.s.
O. M. 871/59 por 13 (II!( r dispulie 1)3, ell a j1 1'a('i(')11
espeei.11 1.1y. coi bet:e; Prinee.a v Nant 1
O. M. 87:!/59 13 que disp(um. pase a situacii'm
especial 4.1 drítv.imiti:i.., <,,A» «Citiadallturce».
Ha 479.
SERVICIO DE PERSONAL
envite° SUDOPICIALES Y ASIMILADOS
A scensos.
o. M. 873/59 (D) JH Pi III (111( pronnieve al empleo de
Celador Mas(.1 de primera de Puerto y Pesca al de
wgtin( la I). 1\131111e1 Sáez (iareía.-Página 479.
o. M. 87,1/59 (1)) por 1.3 se promueve al empleo de
Celad,), I\,1 ay( )1- .',(.111,1111(1:1 (I(' l'uerto v Pesca al pri
111(1 1 ) Jtttii NI ei.iIiti, K'1tta '179
~•••••••ergellant.
DeAlino.v.
_4
O. NT. 875/59 (1)) j)F 11 (pul se dispone embarque en
(1(11 tCt)t 4 i()ur,(. luan \lee:"Inico Mayilt de se
rund.1 1). Amable T•i••lio 1:()111.iiiiiel,----1)(i),,ina 479
O. M. 876/59 (1)) p.o1 la (pie (le,pone pasen a (len
1):11 1 (1( :,(111(1ti litle 111( 1¡Cal' 1( e, l'ArelriCistas s('glIII
1) José Raiiii). llonla y 1). Jesús F.spada User.
n."11111ez.---PAgitia .179
O. M. 877/59 (I))
it1 tillti l'U V Ir'
(Itle ti(' 11.1`sell
en 1A I ta,,t. Na v:11 di. Can:ti yr
1,11(■11(' 11.1(11•('Il!rli() r( )111110Y', rell(Tt iV;11111.11te, 1().5 Sa
Hita! ,;(1,,Iiii(10,, I) Ir (•1 !Luid() (*al)(itiel( Muno,: y
1), .1i Lirra I ¿ 1' .L 1 •179.
mARINER 1 A
• I \cen\o e ingreso en el CuerPo th.
O. M. 878/59 por 1.1 (me se concede 01 ingreso en
( po StIlit IC1.11eS (*(111 i1 C11111110 de Segun
d( sus respectivas 1.l.,peeia1idadey, a los Cabos
1,; que se relm.i(111,11) Páginas .17) y 480.
INSPFATION (;1'NERAI. DE INFANTER1A
1)1■7. MARINA
CUICEPOS PATENTADOS
1 111105.
O. M. 879/59 por 1:1 que se dispone pase destinado al
'cid ro dr 1111(1Vili7aCW)11 1■(*, el Va (IV la C0111:111(1,111
C1:1 (\tintar de Nlaii113 de lincha (.1 Comandantiilr
Iniantcría de Marina 1). Vicente Va:intimar Mallo,
.180.
ORDENES in?, ormos MINISTERIOS
m I NisTFR 1( ) , kjEucTro
OONSETO 41IPYYMO UY JUSTICIA MILITA'',
Orden de San Ilernienegildo.-Milen di lo di. marzo
de 1959 pu• la (lije se conceden las condecoraciones pen
H411,1(1w) (II( •( indican al de 13 Atinada (pie
1 I !I('ji l';'igina .180
Página 478. ()1.';( lA 1)1.1., M IN 1S) DE MAI: NA
de1
•••••
-
's..'
•
N l'un( 1() ()S.
ID:ncRrros
r- 15 (21 r-1 c 1 a G(Dinierric•
S ie1l(1( In( )(11ÍiCa en al litoral de ( la (1iViSiÓ11 dellu1llillaci(')11 Ctii
Cida pot- Decreto de veintid(")s de mai zo (le mil novsecientos cuarenta y seis, a pr()plicsta (le la Presi
dencia (1(1 ( l'obitirtto y (1C1 l• 11.1Sierit (1( M;11-111;1,
1)1 S 1) O NGO
Artí(ul() primero. -14.1 litoral (le la. provincia española de (ittitica'se 1ividir:1 en tres distritos (le se
Fertiaii(lo 1 oo, Ilata. y Río llenito, con sti respectiva /\\ 11(1;l111 1\1.11.1111. ;II
1 I() )1111>rent Icl-Í1 I iSIi (luH1 II( )i d Hl', la. de A i iI( )1 ,O11 y 1( i'.1 adv,)
yentes a (.11as, siendo capital Salita I.:11)(.1.
..a.a c(11111)1-(11(1(..1:1. Cl hl( 11-.11 <1(' ( ;11.111("3 -,(I(' 1.11'111c 11( )11(' c111F.,1 It
11;ltila lít (1('SC1111)0C:1(111ra (1(1 1-1() TI11):111:1, 1(11.1C11(1() Sil c:11)■1;11 (.111 1 lata.
Ci distrito (le 1:i1) Ilettito u()Itipreii(1(.1:t litoi11 (le la Guillea
sur del territori() y tailibi(".11 las islas Crico 1.1olyey(..-; (1)11
I ,as dos Ayudan( 1:1 NI:Ir-mía de !lata y (le Rí() ;,erail de sej..;iiii(la clase
Comandancia (le NI:Irina (b. Slitta I salyel (le 14 ertia ti(lo I >(■().
(.1 pie (lil( 1)ecrel dado en Madrid a doce de marzo de mil tic)vecient()s
guilda clase, (1(.1)()Ittinado,,
frente de cada tino.
distlito Fertialido
ni. (lel rí() ilstibana hasta el límite
islotes adyacentes.
Artículo s#4gundo.
y ambas dependei;in du
Así lo dispomo
(11(11LE y 1111CvC.
eo1111114.1111:11 de.:Ale ,e1111)))(;)(111
M inist Stil)(.crel ario
%.`:t ilresidencia del GObierliO,
s CA I:1-Z1.1P() 1114AN(
(Del B.
1411■A ( ) 1.1■ )
(1. del ()5,
■•■••■•~11.~1.11~•■•••■••~40111~.~.11■•■14~1111111•1111111~~~~~~11
01:13DM1\1".M•
SECRETARIA DEI, MINISTRO
•
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 870/59. •,(1.1en t í -
simos señores: En el recurso coltetieio,,();1(liiiiiii.;-
tralivo m'unen) 8,()77, 'promovido por (1()11 .1(-111.;
vaya Riaño, Capital, (1(.1 remolcador C).i.%, u(Intra la
resollici(im dictada pi, (•:.,..te Ministerio, (le 1') (1(. ene
ro de 1957, sobre in(leninizaciU por el salx/amento
de la motonave .11,./.(0 1;1 .(-;a1:1 Cluirta (1(.1 Tri
btmal Supremo, en 30 de septiembre (le 1958,Ita di
t;,(I() sentencia, cuya parte (li.,pw,it•iva dice así:
'Hillanio?1, ()tic del)(1110.-; decl:Irar 1,r duclarallios
no 11:(1)(1• lugar al re(iir,J) promovi(lo por la ruifte
e,entari()n legal de doii 1:1nfio contra
lu i(")11 del ',eilor Nliiiisin) Mnyitm. de I() de
(.11ero de 1957, pu. 1:1 (Ine :1(11(.1.(1:1 ki 1I1111(1:1(1 de 1:1
Cuenta Cunera' ( 'falos if )11111111(13 (1111Iy.li
eiMS iiitiiiii1i c()11 1( )1 .1V(.) del -;(.rvicio pre:dado
//e/qa .S.wi/h pu- el ic111()1(-3(1u1 *ris, y se deja a ..;11
V() 4.1 derecho I loL; iriteresa(b)., de acudir ;t la jtiri..;
dicci(imi ordinaria para dirimí' di ierencias, y (le
vuelvan el expediente."
y este M•misterio, (te unnformida(I (1)11 I() (1ec1:1
'vid() (.11 (.1 preinserto fallo, Ita tenido a hien di 1)(111(1
(.111111)11 en sus pr(ipius
1,() d'uy) a VV. 1.:K. para sil col lo( 'miento y de
11):v; (l(ctos.
1)h )s 1.; tia rcli. ;t, V V. l■ 11111C111 :1
,
:1(11'id, 7 de titarzo (le 1959.
SreS, • •
Sres. ...
A 1/A
JEFATURA DEI, vsTADO MAYOR
DE LA MIMADA
.S'ilipicionelv de buques.
Orden Minbialerial núm. 871/■9. - A
Pistado Nfityor de la Armada, vengo
ii( •r:
1r1 ()1)IH'S
l'II (II p0-
)111. las corbetas 1>rincem y Nolillbt.s 1,3.;(11 :1
tIla( l(d) vspecial a partir (1e1 I (1(. :I1H)
curso.
Madrid, 1(., de marzo d lo)5().
Excmo. Sr.
Sre • • •
•
• •
A W\ RZUZA
Níniter(1 65. I)IApp) MINISTE1:1() 1)
Orden Minil;terial m'in). 872/59. - A py()1,11e,
la, (1(.1 1,:!,1:1(1() 11:1)/()i- de 1;1 Auna(1a, vvilly) en dit-p)
ner:
Chle (.1 (11,,,Intina:, ".\
ciíffl especial a partir (1(.1 1 (l( l)til (1(1 :lit() (11 eurs().
kladri(I, de
pase a ..ittla
14:xcum. Sr. .
Sres.. ...
111d1 /I) de 1059.
AllA1,!ZUZA
L 1 --
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
iscensos.
Orden Mitlisterial lit'un. 873/59 (D). 1)e e()11
fornii(1:(<1 con 1n 1,1-Hpu(s1() p()r Servici() l'er;()-
iial v I() ii11.(trtita( () p()1 1I junia 1'erm11 je111(. del
Ctieri)() (1(' py((nitte Ve :11 (1111)1(.(1 <1(%
Ce1:1(1(11. Mayor de primera (le 111(.1.1() y PCSca al <1('
Sep,1111(1.1 1), M:11111e1 ,(•171(.1. i:11*(1:1, ulIallligt1C(1:1(1 (1(.1
día .?.1:; J. 1.C1)1'ern 1'111 'mi() y ciet'l(),-; :1(1111111P;11211■Ip,
1 (1(.1 ines
Madrid, Vi de mar/u (le 1()S9.
A 1),A PZ1 IZA
141xemol-;. Sre;, ( ni)il:111 ;eller:II (1(.1 Departamento
Murítitt)() (le Cadiz, A1H1H1Ilr jefe (1(.1 Servir»)
l'ersunal Y (ieiterale.; j(le ,`.--;t11)(.1-i()1 de Contabi
lidad e I111(irvettlor Central (le 1;1 Armad:t.
Orden .1V1initerial núm. 87/1/59 (1)). - Para
cubrir vacante ey.istente en el ('n t1)1(.() C(.1.3(Int
May()I- ;-,.(.19111(171 de l'iterl() y 1'esr:1 dr! Cu( rp()
St11)()iria1es, y (le r()H1*()1 ulidad ron 1() itil()Itund() p()r
la Junta l'enitattent(. de dicho Cit(r1)(), pr(Ituneve
al (-,1111-esa(1() enliden ;11 1). I
1■11•1/, ron :1111iv,11(.(lad (1(.1 día 1 1 del at.tual y eiect()!
(Ir 11 revista (I(.1 tilti;
)n")\i111(1, (1(.1)1(1111() (",ralar(marse. a (.()1t1intri
(i()11 (1(.1 stt uttev() empl( 1 ). Félix Vi1(.11.1.
i\ladrid, 17 de 141:11-z() de 199).
AIMITZA
141 X(1111H. ( 11)1111) ( ;el lel":11 del Dell:111:1111(111(1
l\1:111'l'HM) de ( :.1(11Z, A 111111 :1111(' dC1 SerViell)
de 1 )(1.!+()11:11 Cenerall"', (it• ,(*;111)(11*1(11" (1(' (,()111:1-
1)-11.1(1;1(1 e litlerv(.111or Central de la Arittml:t.
//e.s./inos.
()1(len Ministerial núm. 175/59 (D). A pr()
puet,ia dé. 1,1 Cuniandancia (;(.11eral (le 1;1 111(11a, se
(11. 1)( )1 1e que (.1 Nlecanien Mayor cle ser,tith in (1( )11
iii;(1)1('
MiU1NA 1)51Y,111:1 .179.
Teijeiro Indríl..,,tiez cese (.11 su actual desti
no y embarque en el destrurint: •/orf/e //ron enn ca
lacler forzoso.
N1adt.i(1, 17 (1(. inarz() 1959.
L;1(
A 11 11 (
o
A 1')A 17.1 TZA
()n'andante General (1f, Fluta y
.1(•(1(.1 .S(.rvici() (le l'(l .,()11:11.
Orden Ministerial ilion. 876/59 (1D).
„• • ,
pifie (111(. pert;(ma1 (1(.1 Cuerp() (itie
:1 rutuilitta( i("111 C'XI1F("-,3 (TS(' (.1) SU :1(1 1111 di" filio
y (1(..empeitar (1 que 1 frente de Cada two
exprey.t:
'(:911t(1(1 1). 1(),;(1. 1:amos 11()tiz:t..
tina (1(. li'())-zw;() ,‘:()1() eivutus
ilistrativw;.
1411(‘(-I1'ici,1;1 i,(1911)(1() 1). lest"E, 1 );1(1:t I.(.1
kl *wad( )1 1.)-ill■n. Forz(),,().
1\1:1(lii( 17 de wat z() (l( 1 )59,
Al \1■7.1 Zt\
vitt( H. C.ipti:111 (1(.1 1)(.1):111:1111( tu() i\larítim()
ole CartaRena, C()lliandattle ( ;ulula! (le la Base
Naval de 1');11(.ares y' Almirante Jefe (1(.1 Servicio
1>e1-mt1;11
Orden Ministerial núm. 877/59 (D) Se (lis
1)()m, que 10)s S:ini1:11.i(1-; 1). Verlutud() (7a
bezuc1() Mili-mi y 1). j()S1. Parri Gircía cem.il en 105
(11i1;11)ti :1(1 1111111(1111C(1('-,C1111•ilall 11:1tie1) ít. pres
tar sit-; rt)11 caract(r i zos() .(')1() a efectos
en llase INaval de (.aitarias y
1)11(filellidr(i)yaio) tespectivainvilte.
i\la(11.id, 17 de ni:Ir/u de 1959.
Al1A1■ZtIZ,\
.:1p11.111 del I )(.1):ti tainent(1 NI arít hilo)
( Almitalue l•ie (1(.1 Servicio (1(. l'ers(.mal
v ('()Itia11(1.11tie Cienet-al de 1,t Ilase Naval (1(.
1 1
IVI:trincría.
4.1 sT(11S0 0911 C1 (.110'1Po de .S.111)0
)(Orden Ministerial núm. 878/59. 1 1r ha
ber sid() (l(( I;i1.1(los ":11)1()S" part (.1 :twelts() p()1* ()r
(lenes Niinisteriales (l• (1 (le al)iil (l( 1()5.1 ( 1). ( ). 1111-
Hien) •;"/ ) v m'une() 1,0()./5, (1t. 1? (1( al)t 11 (le 1').51.1
( 1). ( ). m'un. s()), 1(1.; ( al)ns priulents de las 141spe
riali(1,1(les de Mai 1II i a ;,e velacionan, *--,e les
(.1 Ctlel I ) S11111111(1:11eti con
ina DIAIM) OVICIAL MINISTEPloNIIflItfl ()s.
el vmpleo de Segundo de sus. respectivas 14:s1)eria1i
dades, con antigüedad de 26 de febrero de 1959 N
efectos administrativos a partir de la revi.;!:1
guiente:
A Torpedistas segundos.
Agustín I:ic( I Ni ()111.10r.
j0Sé 1 IcriIndez lantírez.
Antonio (jarcia
Angel Pereira 14eri1:M(1(v
Francisco 1\1ineioz 1:us.
Francisc() Páez Vaca.
losé (iallep,;() 1)()I1 inguez.
Juan ionzalez López.
Cipriano Vázquez Yáñez.
i\ 1 foilso Sáez 1 lernández
Clinés !Incito Torre‘;.
Diego l'aredes Sarabria.
Pedro 1;e77ocal 11:tlat17:).
.1 osé Iart í ¡tez aurique.
Juan García N1adri(1.
Angel Portilla 1;t Peña.
1\1aria11u Mat-tin(z.
Luis 1■Útner() 1Y.rez.
Bernardo 1•Ittílu1a
A 1:adio1elegrafistas segundos.
Pafael Gutiérrez C'arrillu.
Leonardo \1 .I115
(;otizalo Tomás 1:ives.
Alfonso Martínez.
Julio Mari í 11 1 1 errero.
J'Osé María '<oca Guerrero.
Barcia.
justo .(\bad Vern:Indez.
1/(illierd()
( l'andar:1 Alfaya.
l■rancisco 'Martínez García.
.'1.11)1()11 Salamanca ((')inez.
j()s(". A. Maestre 1-1arreru.
Andr("-; Fraga 1,Hr:t.
Felipe Agnilar
Francisco ( iarcía Navarro.
Ferwindu Martínez (;:ircía.
Clandiu (:ancela
Aniunio Carrillo 1;Orrero.
José Sousa
NI:vivid, 17' de marzo de 1959.
EXCIDOS. Sr(':;. • •
o
ABARZUZA
INSPECCION GENERA), DE INFANTERIA
DE MARINA
iterpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 879/59. — Se dilione
que el Comandante de 1 tilantería de Marina D. Vi
cente Vaamonde Nlano cese en el Tercio del Norte
v pase destinad() al C(:ntro NlovilizaciOn y 1■..,,er
ya Comandancia Militar de Marina de Huelva.
1.:ste destino confiere con carácter Forzoso
todos los efecto.
ild ',id, 1.1 (1(. marzo (k, 1959
14::\cmo5. Sres.
.
••••••,-.
A 1A1 ZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
NI misterio del Elército.
N S 1,,,j () `.-;11P111.' NI( DV, 1,151I1'I i1 1
Orden de San Hermenegildo..,---Su Excelencia el
Jefe del Estado y Gerieralísimo de los Ejércitos, (le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San TIermenegildo, se ha
servid() conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRl ICE5 _PENSIONADAS CON' i.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE EM BRE DE 1953,
N' CON 2.400PESETAS A NtIA LES DESDE 1 DE
ENE,R0 DE, 1954 HASTA 11 N DE SEPT1 1.:M111■E
DE 1958, CON A1:-R u:Gr.() A LA LEY 1 DE
A111:1 1 • DE 1954 (D. 0. NUM. 79), Y CON 800
PFSI4T AS, TAV,1TEN A NU A LES, 1)ESD 1,,
oCT1 JIM DE, 1958 F.N ADELANTE, EN IP
T,A LEY DE26 DE DK:1E1541mb: Di f.1958
(1). (). NUM, 2951
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, 1). José jainle Parada 1 ("Tez, con
antil;tiedad de 7 de diciembre de 1958, t parlir
1 ile.enero di, 1959• Cursó la doctinientlickni (.1 Mi
nisterio de Marina. 1
Infanteria de Marina.
Comandante, res('rva, 1). Manuel de la E.i)cita Mi
ne, con ínitigiiedad de 20 de abril (le 1958, a pnrtir
de 1 de mayo (le 1958. Cursó la docurnentaci(nt el
Ministerio de. Marina.
Capitán, res('rva, I). José' Sánchez Cataban)), con
antigiiedad de 30 de diciembre de 1958, a partir (le
1 de enero de 1959. Cursó la documentación (.1 1V1j
niste1io de Marina.
Madrid, lo de marzo (le 1959.
BAR ROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 62, pág. 945.)
7
M PRENTA M INISTERIO DI MARINA.
